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AND FROM THE
INSTITUTIONS FOR SAVINGS
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PREPARED FROM OFFICIAL RETURNS
By OLIVER WARNER,
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH.
BOSTON:
WILLIAM WHITE, PRINTER TO THE STATE.
18 6 1.
€ttmmntotM\ of HJasmfcasttts.
Secretary's Department, Boston, January 1, 1862.
To the Honorable, the Senate and the House of Representatives
:
I have the honor to submit for the information of the Legislature, the
Abstract of the Annual Returns of the several Banks and Savings Institutions
in the Commonwealth, exhibiting their condition on Saturday the twenty-sixth
day of October, 18G1, in compliance with a requisition issued by His Excel-
lency the Governor, on the ninth day of November.
Very respectfully,
OLIVER WARNER, Secretary.
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82 BANK RETURNS.
STATEMENT OF DIVIDENDS—1861.
[Oct
Average dividend of 41 Banks in Boston—not including those in South
Boston
—
paid in April on $37,931,700 capital, was 3^ per cent.
Average dividend of 41 Banks in Boston—not including those in South
Boston
—
paid in October on $37,731,700 capital, was 3T2^ per cent.
Average dividend of 133 Banks out of Boston—including those in South
Boston
—
paid in April on $27,412,500 capital, was per cent.
Average dividend of 131 Banks out of Boston—including those in South
Boston
—
paid in October on $27,287,500 capital, was 3T4o2n per cent.
Average dividend of 174 Banks in the Commonwealth, paid in April on
$65,344,200 capital, was 3^ per cent.
Average dividend of 172 Banks in the Commonwealth, paid in October on
$65,019,200 capital, was 3^ per cent.
By authority of Acts of the legislature of 1861, the Capital Stock of the
Bristol County Bank, in Taunton, was increased from $350,000 to $500,000
;
the Essex, in Haverhill, from $100,000 to $200,000.
The Lee, Wrentham, and Fairhaven Banks, representing a capital of
$750,000, made no dividends in 1861. The Continental, in Boston, Harvard,
in Cambridge, Housatonic, in Stockbridge, and the Falmouth, representing
a capital of $800,000, made none in April; and the Atlantic, in Boston,
Village, in Danvers, Mercantile, in Salem, Central, in Worcester, Agricul-
tural, in Pittsfield, and the Wamsutta, in Fall River, representing a capital of
$1,550,000, none in October.
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STATEMENT OF DIVIDENDS—1860.
Average dividend of 38 Banks in Boston—not including those in South
Boston
—
paid in April on $35,620,000 capital, was 3T5Q8g- per cent., and of 40
Banks paid in October on $36,831,700 capital, per cent.
Average dividend of 135 Banks out of Boston—including those in South
Boston
—
paid in April on $28,237,500 capital, was 3 t7q5f per cent., and of 136
Banks paid in October on $28,362,500 capital, 3j^q per cent.
Average dividend of 173 Banks in the Commonwealth, paid in April on
$63,857,500 capital, was 3jq\ per cent., and of 176 Banks paid in October on
$65,194,200 capital, 3T% per cent.
BANK RETURNS. [Oct,
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OF THE
INSTITUTIONS FOR SAYINGS
IN MASSACHUSETTS,
ON THE
LAST SATURDAY OF OCTOBER,
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AGGREGATES.
[Oct.
1861. I860.
1
Isinety-three Banks. Eighty-nine Banks.
Number of Depositors, .... 225,058 230,068
Amount of Deposits, .... $44,785,438 56 $45,054,235 81
Public Funds, 3,111,148 45 1,954,583 46
Loans on Public Funds, .... 75,073 80 27,000 00
Bank Stock, ...... 9,176,039 68 8,985,038 65
Loans on Bank Stock, .... 816,744 02 857,900 42
Deposits, in Banks, bearing interest, . 1,228,419 28 2,295,578 75
Loans on Railroad Stock,.... 55,825 00 64,085 00
Invested in Real Estate, .... 286,211 30 289,147 31
Loans on Mortgage of Real Estate, . 18,336,337 02 17,613,222 36
Loans to Counties and Towns, . • . 3,659,046 58 3,888,915 43
Loans on Personal Security, 8,916,929 46 8,852,368 24
Cash on hand, ...... 484,900 55 1,144,793 96
Rate and amount of ordinary Dividends for
last year, . .
^io% Per cent '
1,943,532 04*
5tIo Per cent.,f
1,663,407 34
Annual Expenses of the Institutions, 120,886 07 112,263 51
* Calculated on the returns of 85 Banks. The Chelsea, Cambridge, Maiden, North Brookfield,
Milford, South Scituate, Wareham and Barnstable Banks give the rate, but not the amount of
their Dividends. The Attleborough and Brighton, the Franklin, in Boston, and the Mechanics',
in Lowell, have been in operation less than one year.
t Calculated on the returns of 86 banks.
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Ifir The Institutions for Savings, in rendering the amount of bank stock
owned should, in conformity to the requirements of law, state, not the par
VALUE Or the MARKET VALUE of the STOCKS, but the AMOUNT INVESTED
in each, and the number of shares.
17
INDEX.
LOCATIONS OF BANKS AND SAVINGS INSTITUTIONS.
BANKS.
Page. Page.
Abington, . 74 Marblehead, .... 30-32
Adams, 62 Methuen, 32
Andover, . . ' . 24 Milford, .. 50
Athol, . . 46 Millbury, 50
Attleborough, . 68 Monson, 58
Beverly, .
. 24 Nantucket, .... 78
Blackstone, 48 New Bedford, .... 70-72
Boston, . 4-22 Newburyport, .... 32
Brighton, . 36-38 Newton, . . 44
Cambridge,
. 22,38,40 Northampton, .... 54
Canton, . . 64 Northborongh, .... 50
Charlestown, 40 North Bridgewater, . 74
Chelsea, . . . . . 24 Oxford, 50
Chicopee, . 58 Pittsfield, 62-64
Concord, . 40 Plymouth, /4-<6
Conway, . 56 Provincetown, .... 78
Danvers, . 26 Quincy, 66
Dedham, . 64 Randolph, 66
Dorchester, . 64-66 Rockport, 34
Edgartown, 78 Roxbury, 66-68
Fairhaven, v . . 68 Salem,
' 34-36
Fall River, 70 Salisbury, 36
Falmouth, 76 Shelburne, .... 56
Fitchburg, 48 South Boston, .... 24
Framingham, . 40 Southbridge, .... 52
Gloucester, 26 South Danvers, 26
Grafton, . ... 48 South Reading, 46
Great Barrington, . . 62 Springfield, .... 58-60
Greenfield, 56 Stockbridge, .... 64
Harwich, . . . . 76 Taunton, 72-74
Haverhill, . 28 Townsend, .... 46
Hingham, . 74 Uxbridge, .... 52
Holyoke, . 58 Waltham, 46
Holliston, . 42 "Ware, 56
Hopkinton, 42 Wareham, .... 76
Lancaster,
.
48 Westfield, 60
Lawrence, 28-30 Weymouth, .... 68
Lee, .... .v 62 "Woburn, 46
Leicester, . 50 Worcester, .... 52-54
Lowell, 42-44 "Wrentham, .... 68
Lynn, 30 Yarmouth, . 78
Maiden, . 44
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SAVINGS INSTITUTIONS.
Page. Page.
Abington, . . 112 Maiden, 96
Adams, . 106 Marlborough, .... 96
Andover, . 90 Milford, . 100
Attleborough, . . 110 Millbury, . 100
Barnstable, .. . 116 Nantucket, .... . 116
Boston, 88 New Bedford, .... . 110
Cambridge, 94 Newburyport, .... 92
Cambridgeport, . . . 94 Newton, 98
Canton, . 106 Northampton, .... . 102
Charlestown, 94 North Bridgewater, . . 114
Chelsea, 88 North Brookfield, . . 100
Chicopee, . . 102 Pawtucket, .... . 112
Clinton, ... 98 Pittsfield. . 106
Cohasset, . . . 106 Plymouth, .... . 114
Concord, . 94 Provincetown, .... . 114
Danvers, . .' . . 90 Quincy, . 108
Dedham, . . 108 Bandolph, . 108
Dorchester, . 108 Bock port, 92
East Boston, 88 Boxbury, . 108
Fairhaven, . 110 Salem, 92
Fall Biver, . 110 Salisbury, 92
Fitchburg, 98 Scituate, . . 114
Framingham, . 94 Southbridge, .... . 100
Gloucester, 90 South Scituate,.... . 114
Greenfield, . 104 Springfield, .... . 104
Haverhill,
.
90 Taunton, . 112
Hingham,
. 112 Waltham, 98
Holyoke, . . 104 Ware, . 102
Lancaster,
.
98 Wareham, .... . 116
Lawrence, 90 Westfield, 1 01J-U-fc
Lee, ....
. 106 "Weymouth, .... . 110
Lowell, 96 Winchendon, .... . 100
Lynn, . '
. 92 Worcester, .... . 102
FIVE CENTS SAVINGS BANKS.
Page. Page.
Boston, . 118 Newburyport, .... . 118
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. 120 Plymouth, .... . 126
Charlestown, . 120 Salem, . 118
East Cambridge, . 120 Shelburne, .... . 124
Fall Biver, . 126 South Danvers,.... . 118
Foxborough, . 124 Springfield, .... . 124
Harwich, . . 126 Stoneham, .... 122
Lowell, . 120 West Cambridge, 122
Lynn, . 118 Woburn, . 122
New Bedford, . . 126 Worcester, . 124
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